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KAHVELER
Paris’te Opera Meydanı’nda bulunan Café de 
la Paix’nin diğer ismi de “ Ünlülerin buluşma 
merkezidir.” Guv de Maupassant’dan, Emde 
Zola ve Oscar Wilde gibi akla ilk ağızda gelen 
meşhur yazarlardan başlayın da aktör ve siyaset 
adamlarının Paris’e adımlarını attıkları tarih­
ten sonra uğrak yeri yaptıkları bu kahve Fran­
sa’nın bir kültür temsilciliği gibidir. Öğrendirici, 
özendirici yanı tüm Fransızlan da etkiler. 
Sanata ve sanatkâra gösteriş için de olsa, büyük 
önem veriyor etkisini yaratan Fransızlar, benze­
ri kahvelerin de yaşatılması için, özen gösterirler. 
Kahveler büyük kentlerin ağırlığı, kültür seviye­
sini yansıtması nedeniyle de yıllar boyu devlet 
tarafından da halk tarafından da ilgi göıür. Bir 
başka açıklamayla kültür alışverişi otağı duru­
muna gelmişlerdir. Acemi yazar ve ressamların, 
böyle bir yerde kahve içmeyi düşlemeleri bile 
kahvelerin itibarını artırır, onların çaba 
sarfetmelerine neden olur. Yaratıcı güçlerin bu­
luştuğu bir yer alan Café de la Paix'yi dünyada 
tanımayan hemen hiç kimse yoktur. Gitmese 
bile ağızdan dolma hikâyeleri yüzünden her ay­
dın kişinin günlük defterinin bir kenarına kay-
dedüme şansına sahip olmuştur. Bu kadar çok 
yönlü açıklamayı yapma ihtiyacını neden duy­
duk dersiniz? Kültür merkezi özelliğini kaybet­
meyecek olan İstanbul’un böyle bir kahvesinin 
olup olmadığım bir an olsun düşünüverdik. Ya­
karların,ressamların, yabancı gazetecilerin uğra­
ğı olması nedeniyle ağırlık kazanmış olan Park 
Otel’in ban şimdi artık yok! Lebon çoktan ka­
pandı. Markiz de bütün gürültülere rağmen ka­
pılarını küskün bir şekilde kapattı. Bu günlerde 
BabIâli’nin ünlü Meserret Pastahanesi’nin etra­
fı da tahta perdelerle kapatıldı. Hoş, çoktan 
kahve kapatılmıştı ya.. Peki,bu şehr-ilstanbul’da 
artık ünlü yazar, ressam ve siyaset adamı kal­
madı mı? Karşılıklı fikir alışverişi de yapılmıyor 
mu? Böyle bir ortam yaratmaktan vaz geçtik, 
yaratılanları,yaratılmış olanları bari korusak.. 
Tüm dertler arasında bu da başka bir dert sayıla­
bilir....
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